











Razdoblje od prošlog bro ja obilježi-
le su brojne promjene u mom životu 
i životu meni bliskih osoba: Ja sam 
se nakon deset godina opet ‘vra tila 
doma’. Došla sam u vrtić. Tamo gdje 
sam i počela. Svrha, posvećenost, od-
goj, djeca, život, novi ljudi – tako ne-
kako zbrajam osjećaje povratka. Moja 
Višnja, ista ona Višnja radi čije smo 
ideje ušli u onaj kompleksan broj o 
likovnosti (na kojeg sam izrazito pono-
sna), ista je ta Višnja ‘skrivila’ i ovaj broj 
o primjerima kvalitetne prakse, kojeg 
smo nakon uredničkog online vijeća-
nja nazvali Kvaliteta u praksi. Naime, 
njezino sudjelovanje na Smotri proje-
kata iz Nacionalnog programa odgoja 
i obrazovanja za ljudska prava bio je 
povod da neke od izloženih projekata, 
ali i druge primjere kvalitetne prakse 
iz naših vrtića, objavimo u ovom broju. 
Proteklo je razdoblje i Višnji bilo ‘pre-
okretno’. Čitam knjigu Pismo, glava, 
zid pokojnog prijatelja, pisca Borislava 
Vujčića. Lijepa Borina lirika: Ocalno či-
sto nebo, jata ptica prolaznica pri seobi 
od gnjezdišta na sjeveru i toplih zimova-
lišta na jugu, danima su urešavala svo-
jim preletom, zazivajući čudnu zebnju u 
njegovoj duši… gotovo je predskazala 
slijed događaja. Višnja je napipala 
kvržicu i u sebi svojstvenom stilu, svoj 
profil na društvenoj mreži nazvala 
‘Višnja s košticom’. Stvar je hitno rije-
šena, njezin je profi l već sutradan za-
mijenjen novim – ‘Višnja bez koštice’, 
no ostavio je ovaj događaj traga i po-
novno podsjetio na važnost samopre-
gleda žena. Razlog je to i zbog kojeg 
nisam baš na vrijeme prionula završet-
ku ovog broja.
No ovi su događaji sada za nama, sto-
ga vam zajedno predajemo prikuplje-
na iskustva naših odgajateljica. Ona su 
minuciozno opisana i govore o odgo-
vornosti odgajateljskog poziva, profe-
sionalnom razvoju praktičara, njihovu 
‘gledanju’ i ‘slušanju’ djeteta. Višnja je 
Slavonka, stoga će vas dok budete či-
tali zapuhnuti dašak Slavonije – mene 
je podsjetio na miris suncokreta na 
putu do Baranje.
Naša Marica kaže da nije sigurna da 
zna što je to kvaliteta odgojno-obra-
zovnog procesa. Ni ja nisam sigurna 
da ćemo svi kvalitetu gledati istim oči-
ma, no primjeri kako kvalitetu gledaju 
Osječanke, Vinkovčanke, Zagrepčanke, 
Međimurke, Crikveničanke… bit će 
naš doprinos toj vizuri.
Vjerujem čuli ste, krajem srpnja do-
nesene su nove izmjene Zakona o 
predškolskom odgoju. Što do-
nose te izmjene, tumači nam 
Jasna Krstović. Zdravstveni 
modul i danas izaziva brojne 
rasprave, stoga Ljiljana Vuče-
milović piše o zdravstvenom od-
goju u vrtiću. U tijeku je rasprava o 
Nacionalnoj strategiji obrazovanja, iz 
tiska je izašao Priručnik za kvalitetu – 
izradu teh ničkih opisa – proizvoda od 
drva, a odnosi se na odgojno-obrazov-
ne zgra de. Otvorena je javna rasprava 
o Prijedlogu Pravilnika o postupku 
utvrđivanja psihofi zičkoga stanja dje-
teta te sastavu stručnih povjerensta-
va… Uključite se s vlastitim promišlja-
njem u javne rasprave, informirajte se 
o donesenim dokumentima.
U sljedećem broju govorimo o znano-
sti u vrtiću. Može li drukčije? Kako  is-
tra žuju djeca – pitanja su kojima ćemo 
se baviti uz pomoć i vodstvo odgaja-
teljice Karmen Uljanić. 
Do tada vas, s osobitim poštovanjem, 
srdačno pozdravljam. 
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